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Straipsniai ir pranešimai
ƲYDGDV
.ąVXWLNWXPHƳơMĊƳ;9,DLU;9,,DSLU-
PRV SXVơV EDMRUR VRG\Eą" .RNLD EXYR
EDMRURãHLPRVDUWLPLDXVLDVRFLDOLQơDSOLQ-
ND" .XU LU Ną WRMH VRG\ERMH YHLNơ WDUQDL
LU ãHLP\Q\NãþLDL"$WVDN\PǐƳãLXRVNODX-
VLPXV SDLHãND /LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH
\UD LQRYDW\YXV EDQG\PDV DWNXUWL HUGYLQƳ
EDMRUR QDPǐ ǌNLR YDL]GLQƳ OHLGåLDQWƳ SD-
PDW\WLNRQNUHþLRMHEDMRURVRG\ERVYLHWRMH
YHLNLDQþLXV DVPHQLV 7RNLR W\ULPR ƳNYơ-
SơMD ±9DNDUǐ (XURSRV OLWHUDWǌUD NXULRMH
QDPǐ ǌNLV DQDOL]XRMDPDV NDLS VRFLDOLQơV
LU PDWHULDOLQơV NXOWǌURV LVWRULMRV SUREOH-
PD17LHVDPRNVOLQLQNDLQDPǐǌNLRWDUQǐ
SUREOHPDWLNąWLULDLUNDLSVRFLDOLQơVQDPǐ
ǌNLR VWUXNWǌURV GDOƳ SDJULQGLQƳ GơPHVƳ 
VNLUGDPL GHPRJUD¿QLDPV NODXVLPDPV2. 
1  1HXVFKHO.%1REOH+RXVHKROGVLQWKH6L[WH-
HQWK&HQWXU\0DWHULDO6HWWLQJVDQG+XPDQ&RPPXQL-
WLHV)UHQFK+LVWRULFDO6WXGLHV9RO1R3XEOL
VKHGE\'XNH8QLYHUVLW\3UHVVS±
2  )DXYH&KDPRX[$)DPLOOHHWPHQDJHHQ)UDQFH
DX;9,,¶HVLHFOH$FWD3RORQLDH+LVWRULFD7(DUO\
/HQNLMRMH WRNLǐ W\ULPǐDNWXDOXPRSDY\]-
GåLDL JDOL EǌWL$ .DUSLĔVNLR & .XNOR 
0 .RSF]\ĔVNLR VWXGLMRV3 VNLUWRV GDX-
JLDXVLDÄQDPǐWDUQǐ³PLHVWXRVHDQDOL]HL
0odern TLPHVSWXGLHV  (G0 %RJXFND:DUV]DZD
 S ± ,GHP 6áXĪED GRPRZDZ(XURSLH RG
;9,ZLHNXG]LHMHLĨUyGáD]MDZLVND5RG]LQDLJRVSR-
GDUVWZRGRPRZHQD]LHPLDFKSROVNLFKZ;9±;;ZLHNX
6WUXNWXU\GHPRJUD¿F]QHVSRáHF]QHLJRVSRGDUF]H5HG
&.XNOR:DUV]DZDV±6DUWL5&ULDGRV
VHUYLGRPHVWLTXHVJHVLQGHVHUYDQWV)RUD&RPSDUDWLYH
+LVWRU\RI'RPHVWLF6HUYLFHLQ(XURSHth–19th2EUD-
GRLURGH+LVWRULD0RGHUQD1US±
3  .DUSLĔVNL$ ĩHĔVNDVáXĪEDGRPRZDZPLDVWDFK
SROVNLFKZGUXJLHMSRáRZLH;9,LZ;9,,Z:DUV]DZD
1992; .XNOR & =H VWXGLyZ QDG VáXĪEą GRPRZą Z
PLDVWDFK3ROVNLSU]HGUR]ELRURZHM0LĊG]\SROLW\NąD
NXOWXUą 5HG&.XNOR:DUV]DZD V ±
,GHP:LHONRĞü L VWUXNWXUDJRVSRGDUVWZDGRPRZHJRZ
3ROVFH ZF]HVQRQRZRĪ\WQHM 3UyED FKDUDNWHU\VW\NL 
&DáDKLVWRULDWRG]LHMHOXG]L6WXGLD]KLVWRULLVSRáHF]QHM
R¿DURZDQH SURIHVRURZL $QGU]HMRZL :\F]DĔVNLHPX Z
NąURF]QLFĊXURG]LQLOLHFLHSUDF\QDXNRZHM5HG
&.XNOR%LDá\VWRNV±.RSF]\ĔVNL0. Ze 
VWXGLyZQDGVWDURSROVNąURG]LQąV]ODFKHFNą±VWUXNWXUD
JRVSRGDUVWZDGRPRZHJRLF\NOĪ\FLDMHGQRVWNL$OPD-
QDFK+LVWRU\F]Q\5HG-:LMDF]ND7.LHOFH
s. 29–47.
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/LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH GDXJLDX Gơ-
PHVLR VXODXNơ DWVNLUD EDMRUR QDPǐ ǌNLR
VRFLDOLQơVVWUXNWǌURVSUREOHPD±GYDURãHL-
P\QD 7\UơMXV \SDþ GRPLQR ãHLP\Q\NãþLǐ
VRFLDOLQơVLUWHLVLQơVSDGơWLHV;9,DSLUPRMH
SXVơMH NODXVLPDL4 7DþLDX SDVLJHQGDPH JL-
OHVQơVãHLP\Q\NãþLǐIXQNFLMǐ;9,DDQWURMH
SXVơMH±;9,, D SLUPRMH SXVơMH DQDOL]ơV
1DPǐǌNLR VRFLDOLQơ VWUXNWǌUD DQDOL]XRWD
GLGLNDPV VNLUWRVH VWXGLMRVH5 WDþLDX MRVH
QHEXYR VLHNLDPD VXVLHWL Ä.XU"³ LU Ä.ą
YHLNơ"³ NODXVLPXV OLNR QHLãJYLOGHQWRV
ƳYDLUDXVVRFLDOLQLRVWDWXVRWDUQǐIXQNFLMRV
LUUHLNãPơEDMRURQDPǐǌNLXL1XRGXJQHV-
QLR W\ULPRãLSUREOHPDVXODXNơ WLNSDVWD-
4  -DEORQVNLV . ;9, DPåLDXV EHODLVYLDL NDLP\-
QDL/LHWXYRMH 3UDHLWLV 5HG$ -DQXODLWLV7 .DX-
QDVS±ɉɢɱɟɬɚȼɂɧɫɬɢɬɭɬɯɨɥɨɩɫɬɜɨ
ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ Ʉɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ ɜ ;9±;9, ɜ ɜ 
ɂɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɩɢɫɤɢ 7   Ɋɟɞ Ȼ Ⱥ Ƚɪɟɤɨɜ
Ɇɨɫɤɜɚ  F ±ɉɨɯɢɥɟɜɢɱȾɅ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ
ȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢɢɅɢɬɜɵɜ;9,±;9,,,ɜɜɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ʌɶɜɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  %XWơQDV ' 5\Nǌ-
Qơ,ãOLHWXYLǐNXOWǌURVLVWRULMRV5HG-äLXJåGD7
9LOQLXVS± ,GHP'YDUǐãHLP\QRV/LHWX-
YRMH ;9, DPåLDXV SLUPRMH SXVơMH  0RNVOR GDUEDL
,VWRULMRV¿ORORJLMRV PRNVOǐ VHULMD  5HG - *DOY\GLV 
79LOQLXV S±-XUJLQLV-3DWULDUFKDOL-
QLDLYHUJDL/LHWXYRMH/LHWXYRV765PRNVOǐDNDGHPL-
MRVGDUEDL6HULMD$1U5HG-0DWXOLV9LOQLXV
 S ± ,GHP %DXGåLDYRV ƳVLJDOơMLPDV /LHWX-
YRMH9LOQLXV.DVSHUF]DN65R]ZyMJRVSRGDUNL
IROZDUF]QHMQD/LWZLHL%LDáRUXVLGRSRáRZ\;9,ZLH-
NX 3R]QDĔ  *XGDYLþLXV ( /LHWXYRV YDOVWLHþLǐ
ƳEDXGåLDYLQLPRSURFHVDVLUMRDWVLVSLQGơMLPDV,/LHWXYRV
6WDWXWH  'LVHUWDFLMD LVWRULMRV PRNVOǐ NDQGLGDWR
ODLSVQLXLƳJ\WL9LOQLXV
5  .HPSD70LNRáDM.U]\V]WRI5DG]LZLáá6LHURW-
ND±ZRMHZRGD:LOHĔVNL:DUV]DZD
$XJXVW\QLDN8'ZȩULNOLHQWHOD.U]\V]WRID5DG]LZLááD
±0HFKDQL]P\SDWURQDWX:DUV]DZD
5DJDXVNLHQơ 5 /LHWXYRV 'LGåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV
NDQFOHULV0LNDORMXV5DGYLOD5XGDVLVDSLH±
9LOQLXV ȼRɪɨɧɱɭɤ ,ɒɥɹɯɟɬɫɶɤɢɣ ɞɜLɪ ɣɨɝɨ
ɫɥɭɝɢ ɬɚ ɱɟɥɹɞɶ  ɋɨɰLɭɦ Ⱥɥɶɦɚɧɚɯ ɫɨɰLɚɥɶɧɨʀ
ɿɫɬɨɪɿʀ ȼɢɩɭɫɤ   F ±5DJDXVNLHQơ 5. 
7KH 1REOHZRPDQ¶V &RXUW LQ WKH 6L[WHHQWKFHQWXU\
*UDQG'XFK\RI/LWKXDQLD/LWKXDQLDQ+LVWRULFDO6WX-
GLHV5HG6&5RZHOO9RO9LOQLXVS±
UDLVLDLV PHWDLV ± ( 6DYLãþHYDV6 SDWHLNơ
SODþLRVGLGLNRQDPǐǌNLRVRFLDOLQơVVWUXN-
WǌURVVFKHPą
3DJULQGLQơV ãLR W\ULPRãDOWLQLǐJUXSơV
\UD EDMRUǐ GYDUǐ LQYHQWRULDL7 NXULXRVH
¿NVXRMDPD EDMRUR VRG\ERV PDWHULDOLQơ
DSOLQNDLUãHLP\QRVVXGơWLVLUWHLVPǐE\Oǐ
DNWDL8 NXULXRVH PLQLPL VRG\ERMH GLUEĊ
6  6DYLãþHYDV ( 7DUQ\ELQLQNDL ;9, DPåLDXV
/LHWXYRV 'LGåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV EDMRUǐ GLGLNǐ
GYDUR VRFLDOLQơMH RUJDQL]DFLMRMH 3ULHLJD SHU LQWHUQHWą
(KWWSZZZOUVOWSOVLQWHUZBVKRZ"SBU 	SB
G 	SBN  2010 02 03).
7  /LHWXYRV PRNVOǐ DNDGHPLMRV 9UXEOHYVNLǐ EL-
EOLRWHND 5DQNUDãþLǐ VN\ULXV WROLDX ± /0$9% 56
)  9LOQLDXVNDSLWXORV IRQGDV E  I  -D-
EORQVNLV .RQVWDQWLQDV E    
   I  .DUD]LMD 3RYLODV E 
/LHWXYRVYDOVW\ELQLVLVWRULMRVDUFK\YDVWROLDX±/9,$
)  5DGYLORV DS  E  ,VWRULMRV DUFK\YDV 
W;9,DPåLDXV/LHWXYRVLQYHQWRULDL6XULQNR.-D-
EORQVNLV.DXQDVWROLDX±,$/LHWXYRVLQYHQWR-
ULDL;9,,DGRNXPHQWǐULQNLQ\V6XG.-DEORQVNLV 
0-XþDV9LOQLXVȺɤɬɵɢɡɞɚɜɚɟɦɵɟȼɢɥɟɧɫɤɨɸ
ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɸɤɨɦɢɫɫɢɟɸWROLDX±ȺȼɄ7
ɂɧɜɟɧɬɚɪɢɢɦɟɧɢɣ;9,ɝɨɫɬɨɥɟɬɢɹȼɢɥɶɧɚ
8  /LHWXYRVLVWRULMRVLQVWLWXWRUDQNUDãW\QDVWROLDX±
/,,5),VWRULQLǐãDOWLQLǐYHUWLPDLLUNRSLMRV.-DE
ORQVNLR SDUHQJWR Ä)HRGDOLQLǐ EDXGåLDYLQLǐ VDQW\NLǐ
/LHWXYRMH GRNXPHQWǐ ULQNLQLR³ PDãLQUDãWLV E 
  /0$9%56 )  E   
/9,$)6$6HQLHMLDNWDLE
/LHWXYRV0HWULND±RML
7HLVPǐE\OǐNQ\JD3DUHQJơ6/D]XWND,9DOLNRQ\Wơ
6 9LVNDQWDLWơ ( *XGDYLþLXV * .LUNLHQơ - .DUSD-
YLþLHQơ9LOQLXVWROLDX±/07%./LHWXYRV
0HWULND±RML7HLVPǐE\OǐNQ\JD3DUHQJơ
6 /D]XWND ,9DOLNRQ\Wơ9LOQLXV  WROLDX ±/0
7%.  /LHWXYRV 0HWULND ± RML 7HLV-
Pǐ E\Oǐ NQ\JD 3DUHQJơ 6 /D]XWND , 9DOLNRQ\Wơ 
69LVNDQWDLWơ6DYLãþHYLHQơ9LOQLXVWROLDX±/0
7%./LHWXYRV0HWULNDRML7HLVPǐE\Oǐ
NQ\JD 3DUHQJơ , 9DOLNRQ\Wơ 6 9LVNDQWDLWơ 9LOQLXV
WROLDX±/07%./LHWXYRV0HWULND±
RML7HLVPǐE\OǐNQ\JD3DUHQJơ,9DOLNRQ\Wơ 
69LVNDQWDLWơ6DYLãþHYLHQơ/6WHSRQDYLþLHQơ9LOQLXV
WROLDX±/07%./LHWXYRV0HWULND±
RML7HLVPǐE\OǐNQ\JD3DUHQJơ,9DOLNRQ\Wơ 
/ 6WHSRQDYLþLHQơ 9LOQLXV  /LHWXYRV 0HWULND
.Q\JD1U±8åUDã\PǐNQ\JD3DUHQJơ 
'9LOLPDV9LOQLXVWROLDX±/08åU/LH-
WXYRV0HWULND.Q\JD1U±ȺȼɄ7 
Ⱥɤɬɵ Ƚɪɨɞɧɟɧɫɤɨɝɨ ɡɟɦɫɤoɝɨ ɫɭɞɚ. ȼɢɥɶɧɚ 
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WDUQDLLUãHLP\Q\NãþLDLNDLNDGDQXURGDQW
LU NRQNUHþLą IXQNFLMą LU YLHWą 3DSLOGRPL
W\ULPRãDOWLQLDLYDOGRYRQXRVWDWDL9/LHWX-
vos Statutai10WHVWDPHQWDL11.
âLDPHVWUDLSVQ\MHDQDOL]XRMDPDV bajo-
URQDPǐǌNLVVąYRNDÄEDMRUDV³DSLEUơåLDQW
QHYLVąEDMRUǐOXRPąEHWåHPHVQƳMRNRQ-
JORPHUDWąEHSDWLHVYLUãXWLQLR±GLGXRPH-
QơV±VOXRNVQLR12'LGLNRLUEDMRURVNLUWLHV
DWVNDLWRV WDãNXSDVLULQNWDV+/RZPLDĔV-
NLR VXNXUWDV SULVNLULDPXPR GLGXRPHQHL
NULWHULMǐ PRGHOLV SDJDO NXUƳ GLGXRPHQHL
SULVNLULDPL Y\VNXSDL YDLYDGRV NDãWHOLR-
QDL PDUãDONRV WDLS SDW DXNãWL YDOGRYR
GYDURSDUHLJǌQDL13. 7DGƳãLRW\ULPRODXNą
SDWHQNDPLQơWǐSDUHLJǐQHWXUơMXVLǐEDMRUǐ
OXRPRDWVWRYǐNDLPRVRG\ERV±Y\UDXMDQWL
ȺȼɄ7ȺɤɬɵȽɪɨɞɧɟɧɫɤɨɝɨɡɟɦɫɤɨɝɨɫɭɞɚ.ȼɢɥɶ-
ɧɚ 1890;ȺȼɄ7 Ⱥɤɬɵɨ ɤɨɩɧɵɯɴɫɭɞɚɯɴ. ȼɢɥɶ-
ɧD 1891; ȺȼɄ7  ȺɤɬɵȽɪɨɞɧɟɧɫɤɚɝɨ ɡɟɦɫɤɚɝɨ
ɫɭɞɚ. ȼɢɥɶɧɚ 1894; ȺȼɄ7 Ⱥɤɬɵɋɥɨɧɢɦɫɤɚ-
ɝɨ ɡɟɦɫɤɚɝɨ ɫɭɞɚ ȼɢɥɶɧɚ 1895; ȺȼɄ7  Ⱥɤɬɵ
ɍɩɢɬɫɤɚɝɨɝɪɨɞɫɤɨɝɨɫɭɞɚ.ȼɢɥɶɧɚ 1899; ȺȼɄ T.
ȺɤɬɵɆɢɧɫɤɚɝɨɝɪɨɞɫɤɨɝɨɫɭɞɚ±ɝɝȼɢɥɶ-
ɧɚ 1912;Ɋɭɫɫɤɚɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ7;;
ɅɢɬɨɜɫɤɚɹɆɟɬɪɢɤɚɄɧɢɝɢɫɭɞɧɵɯɞɟɥ. T. 1.ɉɟɬɟɪ-
ɛɭɪɝɴ 1903 (toliau – ɊɂȻ720).
9  Ɋɭɫɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 7 30
ɅɢɬɨɜɫɤɚɹɆɟɬɪɢɤɚɄɧɢɝɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɞɟɥ. ɘɪɶɟɜ
1914 (toliau – ɊɂȻ7 30).
10  3LUPDVLV/LHWXYRV6WDWXWDV3DUHQJơ,9D-
OLNRQ\Wơ6/D]XWND(*XGDYLþLXV9LOQLXVWROLDX±
3/6PHWǐ/LHWXYRV6WDWXWDV3DUHQJơ ,/DSSR 
77HNVWDV.DXQDVWROLDX±7/6
11  ɆɟɬɪɵɤɚȼɹɥɢɤɚɝDɄɧɹɫɬɜɚɅLɬɨʆɫɤɚɝDɄɧLɝɚ
 ± ɄɧLɝɚ ɡɚɩLɫɚʆ ʋ  ɩDɞɪɵɯɬɚɜɚʆ 
ȼɋɆɹɧɠɵɧɫɤLɆLɧɫɤWROLDX±ɅɆɄɧɡɚɩ
43).
12  $WVLåYHOJLDQW Ƴ ;9, D DQWURV SXVơV ÄEDMRUR³
VąYRNRVSRN\þLXV±åU*XGDYLþLXV(/LHWXYRVHXURSơ-
MLPRNHOLDLV LVWRULQơVVWXGLMRV 6XG$%XPEODXVNDV 
53HWUDXVNDV9LOQLXVS
13  /RZPLDĔVNL + =DOXGQLHQLH SDĔVWZD /LWHZV-
NLHJRZZLHNX;9,=DOXGQLHQLHZURNX3R]QDĔ
 V ± /LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH LNL ãLRO QơUD
SDWHLNWDVEHQGUDVPRGHOLVNDLSƳVWUDWDVVNLUVW\WLEDMR-
ULMRVOXRPąâLDPHVWUDLSVQ\MHGLGLNRLUEDMRURVNLUWLHV
PRGHOLRSDVLULQNLPąOơPơU\ãNǌVGLGLNǐLUEDMRUǐQDPǐ
ǌNLǐVNLUWXPDL
WRPHWREDMRUǐJ\YHQDPRMLDSOLQND6ąYR-
Ną ÄVRG\ED³ VXSUDQWDPH NDLS YLHWą DSLH
QDPXVVXYLVDLVtrobesiais14. 
7\ULPXLNHOLDPLWU\VSDJULQGLQLDLXåGD-
YLQLDLORNDOL]XRWLWDUQǐLUãHLP\Q\NãþLǐ
GDUER YLHWDV VRG\ERMH  LãWLUWL WDUQǐ LU
ãHLP\Q\NãþLǐIXQNFLMDVQXVWDW\WLWDUQǐ
LUãHLP\Q\NãþLǐGDUEREDMRURQDPǐǌN\MH
PHQWDOLQĊLUVRFLRHNRQRPLQĊUHLNãPĊ
7DUQDLLUãHLP\Q\NãþLDLEDMRUR
NDLPRVRG\ERMHORNDOL]DFLMD
P 3LUPDVLV /LHWXYRV 6WDWXWDV ƳWHL-
VLQĊV EDMRUR QDPǐ XåSXROLPR ƳURG\PR
SURFHGǌUąVNHOEơMHLVPXUWLQLQNDVQHSUL-
VLSDåLQWǐWDGDSDWVEDMRUDVNDUWXVXåPR-
QDLUVXDXJXVLDLVYDLNDLVÄDUEDVXWDUQDLV
DUEDVXãHLP\QD³WXULSULVLHNWL15âL6WDWXWR
QRUPDDWVNOHLGåLDNDG EDMRURÄQDPXRVH³
;9,DSLUPRMHSXVơMHEH MR ãHLPRVJ\-
YHQR WDUQDL LU ãHLP\QD NXULH YLVL GUDXJH
NDUWDLVSDNOLǌGDYRƳVPXUWLQLRÄQDPǐ³Xå-
SXROLPRVǌNXUƳ7DþLDXNDVEXYRWLHEDMRUR
ÄQDPDL³NDVVXGDUơEDMRURNDLPRVRG\Eą"
;9,DSLUPRVSXVơV WHLVPRE\ORVGơO
QDPǐXåSXROLPRLUEDMRUǐGYDUǐLQYHQWR-
ULDL SLHãLD YLHQR WYRUD DSWYHUWR NLHPR VX
J\YHQDPDLVLDLV LU ǌNLQLDLV SDVWDWDLV YDL]-
GLQƳ16 7DþLDX  P 7UHþLDMDPH /LH-
WXYRV 6WDWXWH QXURGDQW VDQNFLMDV QDPǐ
XåSXROLNXL NXULV VPXUWDXGDPDV GDU Ną
QRUV VXåHLVWǐ DU XåPXãWǐ EDMRUR QDPXR-
VH SULGXUWD Ä! QH WLN SDþLDPH GYDUH
EHW LU NOXRQH DUED GYDUHO\MH NXU ODLNRPL
J\YXOLDL LUNLWDVQDPǐǌNLV³17 7RNLD6WD-
14  'DEDUWLQơV OLHWXYLǐNDOERVåRG\QDV 9\U UHG 
6.HLQ\V9LOQLXVS
15  3/69,,VNVWUS
16  /07%.1U  S /07%. 
1US±,$1UVN±/0$9%56
)EO±LUNW
17  7/6 ;, VN  VWU S  (! ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɫɚɦɵɣɞɜɨɪɴɚɥɟɢɧɚɝɭɦɧɨɚɛɨɧɚɞɜɨɪɟɰ ɝɞɟ
12
WXWR QRUPD EXYR MDX SDVLNHLWXVLRV EDMRUR
VRG\ERVVWUXNWǌURVDWVSLQG\V,ãPDQRLã-
DQDOL]XRWǐEDMRUǐGYDUǐLQYHQWRULǐLã
MǐEXYXVLǐGDEDUWLQơV%DOWDUXVLMRVWHUL-
WRULMRMHGDXJLDXVLD±±OLXGLMDVRG\Eą
EXYXV GYLHMǐ NLHPǐ Mą SDSUDVWDL VXGDUơ
GYDUR LU NOXRQR NLHPDL  SDVLWXULQþLR
EDMRURGYDUǐLQYHQWRULDLNRQVWDWDYRGYDUR
VRG\ERMHEXYXVWULVNLHPXVLUWLN¿NVD-
YRYLHQąNLHPąDUEDYLVDLQHQXURGơNLHPǐ
VNDLþLDXV182NXUWRNLRVHDSWDULDPRODLNR-
WDUSLRVRG\ERVHEXYRWDUQǐLUãHLP\Q\Nã-
þLǐHUGYơ".DLSDUWLVDYRSRQǐMLHEXYR"
%HDEHMRDUþLDXVLDLSRQǐJDOơGDYREǌWL
WLHWDUQDLLUãHLP\Q\NãþLDLNXULHJ\YHQGD-
YR SDþLDPH EDMRUǐ J\YHQDPDMDPH QDPH
NXULVEXYRU\ãNLDXVLDVHVPLQLVSDJULQGL-
QLRGYDURNLHPRHOHPHQWDV7DþLDXWLNNHOL
ãDOWLQLDL WLHVLRJLDL NDOED DSLH WDPH QDPH
J\YHQXVLXVLUSDWDUQDYXVLXVDVPHQLV-XR-
VHPLQLPRVPRWHU\VLUPHUJRVɧɟɜɟɫɬɵ
ɞɟɜɴɤɢ J\YHQXVLRV $QGULDXV 0RUãWLQR
J\YHQDPDMDPH QDPH19 WDLS SDWPLQLPRV
PRWHUơVɠɨɧɤɢ)20NDUWXVXSRQLD,OLQLHQH
LU YDLNDLV ODLNLXVLRV SULHPHQơV GXULV NDG
QHƳVLYHUåWǐXåSXROLNDL216SUHQGåLDQWLãWR
NDG GYLHMǐ ãHLP\Q\NãþLǐ PRWHUơV LU MRV
GXNWHUVSDUHLJRVEXYRSDWDUQDuti sergan-
þLDL$JQLHãNRV0LNDORMDLWơV/DXU\QDYLþLH-
ɛɵɞɥɨ ɢ ɢɧɲɨɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɴɫɬɜɨ ɞɨɦɨɜɨɟ ɛɵɜɚɟɬɶ
ɯɨɜɚɧɨ
18  /0$9% 56 )    /9,$ ) 6$
    ,$ ;9,, D /W LQY ȺȼɄ 
7ȾɨɤɭɦɟɧɬɵɆɨɫɤɨɜɫɤɚɝɨ
ɚɪɯɢɜɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɘɫɬɢɰɢɢ7Ɇɨɫɤɜɚ
19  ɅɆɄɧɡɚɩ1USP$Q-
GULXV0RUãWLQDV±'DXJơOLãNLRLU2SVRVODLN\WRMDV
20  0RWHUơ ± ( *XGDYLþLDXV SDVLǌO\WDV WHUPLQR 
ɠɨɧɤDYHUWLPDV±åU*XGDYLþLXV(.DLSUHLNơWǐYHUVWL
,/LHWXYRV6WDWXWRåRGåLXVɦɭɠɢɤir ɠɨɧɤDLietuvos 
LVWRULMRVPHWUDãWLV PHWDL 9\U UHG%9DLWNHYL-
þLXV9LOQLXVS
21  ȺȼɄ. T. 361USP
QơVGXNWHULDL22ãLRVWDLSSDW¿]LãNDLWXUơMR
EǌWLODEDLDUWLVDYRSRQLRV
âDOWLQLXRVH JDOLPH ƳåLǌUơWL LU NLWǐ WDP
WLNUDVIXQNFLMDVDWOLHNDQþLǐDVPHQǐJ\YH-
QLPą DU EHQW QXRODWLQƳ VXNLRMLPąVL SRQǐ
J\YHQDPDMDPH QDPH 3DY\]GåLXL QHåL
QRPRVWDWXVR WDUQ\ELQLQNơɫɥɭɠɟɛɧɢɰɚ) 
-DGY\JD 3RNXVLDQND WDUQDYXVL0LNDORMXL
0DOLQRYVNLXL ODLNơ UDNWXV QXR NDPDUǐ
WDLSSDWNOơþLǐ VNU\QLǐ LUYLVRNLR WXUWR23. 
.DL NDGD EDMRUǐ WXUWX ODLNRPX J\YHQD-
PRMRQDPRNDPDURVHLUNLWXRVHSDVWDWXR-
VH UǌSLQGDYRVL VSHFLDOLDL WDP SDVNLULD-
PD UDNWLQLQNơ ɤɥɸɱɧɢɰɚ DU UDNWLQLQNDV
(ɤɥɸɱɧɢɤ DUED SXVEHUQLV ɯɥɨɩɟɰ)24. 
3XVEHUQLR EXYLPą EDMRUR J\YHQDPDMDPH
QDPHDWVNOHLGåLDLUNLWLIDNWDLSDY\]GåLXL
PYD]QLXLDWY\NXVƳ0LQVNRSDYLHWR
1RYRVHORNR GYDUą LU HLQDQW Ƴ VHNO\þLą VX
NHWLQLPXƳWHLNWL0LQVNRåHPơVUDãWLQLQNXL
6WHSRQXL*ODGNLXL YDOGRYRãDXNLPąƳWHLV-
PąMƳSDVLWLNRSXVEHUQLVNODXVGDPDVNR-
GơOMLVþLDHLQD9D]QLXL DWVDNLXVMRJDWY\-
NRƳWHLNWLYDOGRYRãDXNLPąãLVMRƳVHNO\-
þLąQHƳOHLGRVDN\GDPDVNDGSRQDVVHUJD
9ơOLDX WDV SXVEHUQLV LãơMĊV Lã VHNO\þLRV
SUDQHãơ MRJ SRQDV OLHSơ ãDXNLPą SDLPWL
LUWXRPHWYD]Q\VMDPƳWHLNơãDXNLPąSRQR
åPRQRVDNLYDL]GRMH25.
9LVL ãLH SDYLHQLDL SDY\]GåLDL E\ORMD
DSLHNDLPRVRG\ERVHEDMRUǐJ\YHQDPDMD-
PH QDPH EHVLVXNLQơMXVLXV ÄYHLNLDQþLXR-
VLXV³ DVPHQLV NXULH JUHLþLDXVLDL LU J\YH-
QRSRYLHQXVWRJXVXVDYRSRQDLV7DþLDX
DSWDULDPRMR ODLNRWDUSLR GYDUǐ LQYHQWRULDL
22  /0$9%56)EOP
23  /9,$)6$EOP
24  /07%. 1U  S  P0\NR-
OR -HSLPDFKR UDNWLQLQNDV ɊɂȻ7 1U  VN  
P0DULQRV0DFHYLþLHQơVUDNWLQLQNơ ȺȼɄ7 
1U  S  P -XUJLR9ROþLRNR SXVEHUQLV
LUNW
25  ȺȼɄ71USP
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QHPLQL WDPHQDPHEXYXV DWVNLUą SDWDOSą
VNLUWą WDUQDPV 7LN SRUD ãDOWLQLǐ LãVNLULD
SULHPHQĊ NXULRMH ÄYHLNơ³ WDUQDLWơV 7DL
EXYRFHQWULQơSDSUDVWDSDWDOSDVXNDPLQX
LãNXULRVHLQDQWƳYLHQąSXVĊEǌGDYRSDWHQ-
NDPDƳYDOJRPDMƳRLãNLWRV±ƳPDåHVQĊED-
MRURãHLPRVVHNO\þLą26ƲGRPXNDGWRNLRVH
SULHPHQơVH LQYHQWRULǐGXRPHQLPLV UHWDL
NDGDVWRYơMRVXRODLQHEXYRLUNLWǐEDOGǐ
7DGNXUJLãLHWDUQDLPLHJRMR"*DOEǌWWDUQDL
DUãHLP\Q\NãþLDLPLHJRGDYRãDOLDSRQǐMǐ
NDPEDULXRVH".DLS URGR9DNDUǐ(XURSRV
EDMRUǐ QDPǐ ǌNLR W\ULPDL ;9, D QDPǐ
DSOLQNRMHLãWLHVǐGDUQHEXYRDLãNLRVULERV
WDUSYLHãRVLUSULYDþLRVHUGYơVWRGơOEXYR
YLVLãNDLQRUPDOXGDO\WLVORYDVXNLWDLVDV-
PHQLPLV±SRQDVJDOơMRMDGDO\WLVVXNLWDLV
EDMRUDLVSDåDLVDU OLRNDMDLV273DQDãǐ WDU-
QǐLUSRQǐVDQW\NƳJDOLPHƳåYHOJWL/LHWXYRV
'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơV/'.GLGLNǐ
DSOLQNRMH ± VXWLNWXPH EǌUƳ NDPEDULQLǐ28 
LU KDLGXNǐ EXGLQþLǐ LU PLHJDQþLǐ SRQǐ
SULHãNDPEDU\MH29 2 NXNOHVQLDPH NHOLǐ
SDWDOSǐEDMRURJ\YHQDPDMDPHQDPHJDOơ-
MR NDUWX J\YHQWL YLHQDV DU NHOL DUWLPLDXVL
WDUQDLDUãHLP\Q\NãþLDL
1HWROL EDMRUR J\YHQDPRMR QDPR NDL
NXULXRVHVWDPELXRVHGYDUXRVHVWRYơMRDWV-
NLUDVÄXUơGLQLQNRQDPDV³âLVQDPHOLVQH-
EXYRGLGHOLV±MƳVXGDUơSULHPHQơVXGYLHP
DUWULPLVSDWDOSRPLV307DþLDXWDLU\ãNLDX-
26  /DEDLSDVLWXULQþLǐEDMRUǐQDPXRVHQXR;9,D
DQWURVSXVơVEǌGDYRƳUHQJLDPRVLUNHOLRVSULHPHQơV±
P9RåQLNǐ GYDUR J\YHQDPDMDPHQDPH Mǐ EXYR
WU\V±åU ȺȼɄ71US
27  1HXVFKHO.%2SFLWS±
28  $XJXVW\QLDN82SFLWS
29  $UFKLZXP*áyZQH$NW'DZQ\FK)$UFKLZXP
:DUV]DZVNLH5DG]LZLááyZ'];,QUV.ULVWX-
SR5DGYLORVQXURG\PDLGơOVXVLUJXVLRYDLNHOLRSULHåLǌ-
URV;9,,DSLUPRMHSXVơMH
30  /0$9% 56 )  E  O  P
6WDQLVORYRýLåR/HQWXSLRGYDUHEOP
(OåELHWRVâLPNHYLþLǌWơV.DUDãHYLþLHQơV.R]DNRYãþ\]-
nos dv.).
VLDV XUơGLQLQNR  YLHWLQLQNR ɜɪɚɞɧɢɤɴ 
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɴ J\YHQLPR VRG\ERMH OLXGL-
QLQNDV-DPHDUNLWXRVHSDVWDWXRVHDSVLVWR-
MĊVXUơGLQLQNDVþLDJ\YHQGDYRQXRODWQHV
EǌWHQWMDPEǌGDYRSDWLNLPDDGPLQLVWUXRWL
GYDUąEDMRUXLLãY\NXVƳNLWąGYDUą
.LWDV DWVNLUDV VRG\ERVSDVWDWơOLVEXYR
VNLUWDV QHODLVYDMDL31 DU VDPGRPDL ãHLP\-
QDL7DþLDXMƳNXNOHVQƳ±GHQJWąãLDXGDLV
GYLJDOƳ SDVWDWơOƳ VX GXRQNHSH NURVQLPL
JDOơWXPH LãY\VWL EHYHLN NLHNYLHQRMH ED-
MRUR NDLPR VRG\ERMH .DL NXULH ãDOWLQLDL
MƳWDLSLUƳYDUGLMD±ãHLP\QLQHɱɟɥɹɞɧɹ)32
ãHLP\QRV JU\þLD ɝɪɢɞɧɹ ɱɟɥɹɞɧɚɹ)33 ar 
NOơWHOH ɤɥɟɬɴɤɚ ɱɟɥɹɞɧɚɹ)34. .LWL ãDOWL-
31  âLDPH VWUDLSVQ\MH YDUWRMDPL LVWRULRJUD¿MRMH
QXVLVWRYơMĊ ÄQHODLVYRVLRV ãHLP\QRV³ LU ÄQHODLVYRMR³
WHUPLQDL$$%DOLXOLRQDXMRVLǌO\PRÄQHODLVYąMƳ³YD-
GLQWLÄYHUJX³åU%DOLXOLV$$$SLHYHUJXVLUNDLP\QXV
.DXQR YDLWR ± P ƳUDãǐ NQ\JRMH  0LQLVWUL
KLVWRULDH3DJDOELQLDLLVWRULMRVPRNVODL/LHWXYRV'LGåLR-
VLRV .XQLJDLNãW\VWơV W\ULPXRVH 0RNVOLQLǐ VWUDLSVQLǐ
ULQNLQ\VVNLUWDVGU(GPXQGR$QWDQR5LPãRVPHþLR
VXNDNþLDL  6XG = .LDXSD - 6DUFHYLþLHQơ 9LOQLXV
 S ± DWVLVDNRPD DWVLåYHOJLDQW Ƴ WDL MRJ
WHUPLQDVÄQHODLVYRMLQHODLVYDVLV³SDSUDVWDLYDUWRMDPDV
JUHWDÄãHLP\QDãHLP\Q\NãWơãHLP\Q\NãWLV³9HUWDSD-
EUơåWLMRJãDOWLQLXRVH¿NVXRMDPDÄQHODLVYRMR±ODLVYRMR³
VNLUWLV WXRPHWLQơMH VRFLDOLQơMH WLNURYơMH DWOLNR VYDUEǐ
YDLGPHQƳ åU 3HWUDXVNDV 5 /DLVYL YDOVWLHþLDL ODLVYL
EDMRUDL ODLVYDV YDOGRYDV ODLVYơV VąYRND/LHWXYRV'L-
GåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơV ãDOWLQLXRVH;,9±;9, D SUD-
GåLRMH /LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơV LVWRULMRV
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QLDL GDU ODELDXNRQNUHWLQD ±PLQLPDJU\-
þLD NXU J\YHQD U\NǌQơ35 VHNO\WơOơ U\Nǌ-
QHL J\YHQWL LU SLHQR SURGXNWDPV ODLN\WL
NHS\NORVSDVWDWH36WDLSSDWVYLUQHOLDLNXU
U\NǌQơ WXUL VDYRSRGơOLXV37R VWDPELDPH
GYDUH±LUQDPHOLVNXUÄJ\YHQDVNDOEơMRV
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þLǐ SULåLǌULQþLǐ J\YXOLXV QDPDV LPWDV
VWDW\WL WROơOLDX±DWVNLUDL DWLWYHUWDPHGYD-
UHOLRNLHPH7RNƳUHSUH]HQWDFLQơVLUǌNLQơV
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UDNWLQLQNDV0LFKDOHFDVNXULVMDPWDUQDYR
QXR SHQNLROLNRV PHWǐ WXUơMR UDNWXV QXR
YLVRWXUWRSULYLOHJLMǐDXNVRVLGDEURGUD-
EXåLǐ LU ãYHQWHQ\ELǐ515DNWLQLQNLǐ IXQN-
FLMDWDLSSDWEXYRLåGRSULHåLǌUD52QRUVWLN
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FKDYLþLXV EXYR SDVLXQWĊV VDYR UDNWLQLQNĊ
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âLDXOơQǐGY
GUDXJơPLVɫɬɨɜɚɪɢɲɤɢSULHGYDURYDUWǐ
WYHQNLQơO\MHVNDOEơGUDEXåLXVEơGDWDNDG
WDLGDUơQHVDYRSRQǐWYHQNLQ\MHLUGDUJLVX-
PXãơWRGYDURSRQLąUHLNDODYXVLąWYHQNL-
QơOƳSDOLNWLUDP\EơMH64. 
(J]LVWHQFLãNDL VYDUELDXVLD QDPǐ ǌNLR
IXQNFLMD ± YDOJLR LU JơULPǐ JDPLQLPDV ±
GYDUXRVH EǌGDYR SDWLNLPD ƳYDLUDXV VWD-
WXVR DVPHQLPV 9LUWXYơVH LU NHS\NORVH
SDSUDVWDL GLUEGDYR ãHLP\QRV PRWHUơV LU
PHUJRV65 DUED EHUQDV YLUơMDV ɤɭɯɚɪɴ66
YLUơMR SDGơMơMDV ɤɭɯɬD ɤɭɯɬɢɤ67 .DL
NDGDWRNLRVIXQNFLMRVEǌGDYRVXWHLNLDPRV
YDOVWLHWLãNRVNLOPơV WDUQDPV±ãDOWLQLXRVH
PLQLPL VSHFLDOǌV WDUQDL YLUơMD68 YLUơMR
SDGơMơMDV69LUNHSơMDVɩɟɤɚɪɰɚ70ƲGRPX
NDGSULUHLNXVYLUWXYơMHSDGơWLJDPLQWLYDO-
JƳ WXUơMR NDLPH J\YHQĊ YDOVWLHþLDL NXULH
WRNLą SDVODXJą ODLNơ VDYR SULHYROH71. Pa-
VLWXULQþLǐEDMRUǐQDPǐǌN\MHYDOJLRUXRãD
UǌSLQGDYRVLEDMRULãNRVNLOPơVYLUơMDL±Mǐ
WDUQ\ELQLQNDL72*UHLþLDXVLDLãLǐSDWDUQDX-
64  /0$9%56)EOP-RQR
9RORGNHYLþLDXV9DLVWDPRGY
65  %XWơQDV''YDUǐãHLP\QRV/LHWXYRMHS
7DLSSDWåU/9,$)6$EOP'D-
QLHOLDXV%RXVODYR*HOYRQǐGY
66  ,$1UVNP-RQR6NDãHYVNLR
.XUWXYơQǐGY
67  /0$9%56)E  O  P -RQR
0DWDYLþLDXV0LOåDYơQǐ GY ,$ 1U  VN   P
(OåELHWRV .HOSãLHQơV 8S\WơV GY 1U  VN  
P=R¿MRV0RQWLJDLOLHQơV%DSWLQRGY1U
VNP3HWUR$GDPNDYLþLDXV.RODLQLǐGY
68  ȺȼɄ 7  1U  S   P -RQR
$OHNVDQGUDYLþLDXV3DPǌãLRGY
69  /07%.1USP6WDQLVORYR
0LFKQDYLþLDXV/9,$)6$EOYP
-RQR/HYRQRYLUơMRSDGơMơMDV0\NRODV%RWLDQDYLþLXVLã
äHYHOLãRNDLPR
70  /07%.1US P2QRV
7UHWLQLþLHQơV
71  /9,$ )  5DGYLORV DS  E  O 
P-RQR.DPHQVNLR9LHOHãLQǐGY
72  .DVSHUF]DN62SFLWV 7DLSSDWåUȺȼɄ. 
7  1U  S  P0RWLHMDXV %LVWULFNLR
ýDUOHQNRVGY
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MDQþLǐMǐGDUERSREǌGLVEXYRWRNVNDLS LU
ÄNHSơMR PDVNYơQR 6LPRQR³ NXULV GDX-
JLDXQHLNHWYHULXVPHWXVÄãHLPLQLQNR³Oơ-
ãRPLV EXYRPRNRPDV LU YLUơMR LU NHSơMR
DPDWR73 ,ã WXULPǐ WLN QHGDXJHOLV ãDOWLQLǐ
PLQLYLHQRMHVRG\ERMHGLUEXVLXV LUYLUơMą
LU NHSơMą74 DU YLUơMR SDGơMơMą LU NHSơMą75. 
*ơULPXV JDPLQXVƳ WDUQą ãDOWLQLDL ƳYDUGLMD
NDLSDOXGDUƳɩɢɜɨɜɚɪɟɰɴ). Nors bravoruo-
VHQHUHWDLEǌGDYRYHUGDPDVQHWLNDOXVEHW
LUPLGXVLUGHJWLQơWRNLRVWDUQǐVSHFLDOL-
]DFLMRVEDMRUǐQDPǐǌNLXRVHPDW\WQHEX-
YR$OXGDULDL SDSUDVWDL EXYR EHUQDL DUED
VDPGLQLDL YDOVWLHþLDL76 7RNLǐ WDUQǐ EDMR-
UDV WXUơMR QH YLHQą ±$EUDRPR0HOHãNRV
'HYHWNDYLþLǐEUDYRUHGLUERGXDOXGDULDL±
2OWXFKDVLU*DUDVLPDV0LQFHYLþLXV770D-
W\WL NDGJDPLQDQW YDOJƳ LU NHSDQW GXRQą
U\ãNDXV O\þLǐ GDUERSDVLGDOLMLPRQHEXYR
WDþLDXDOXGDULDLVPLQLPLWLNY\UDL
1DPǐǌNLRVDPSUDWDDSơPơLUƳYDLULXV
DPDWRGDUEXVâLWDLSEǌGDYRDSVLUǌSLQDPD
ÄQDPǐGDUER³SDWLHVDODLV LU VWDOWLHVơPLV78 
ar netgi baldais79$QDOL]XRWXRVHDSWDULDPR
ODLNRWDUSLRãDOWLQLXRVH¿NVXRMDPRVEǌWHQW
ƳYDLULXVDXGLQLXV LUSDWLHVDOXVDXGXVLRVDU
GUDEXåLXV VLXYXVLRV ƳYDLULRV DPDWLQLQNơV
YHUSơMD ɬɨɧɤɨɩɪɹɞɧɢɰD SU]ąWND80 DX-
73  /,,5)EOP%LHOLǌQǐGY
74  /07%.1USPYDOGRYR
GYDULRQLR0\NROR-HSLPDFKR5DWDPRGY ȺȼɄ7
1USPSLOLHVUDNWLQLQNR/XNR*ULQNH-
YLþLDXVåPRQRV
75  ȺȼɄ71USP$EUDRPR
0HOHãNRV'HYHWNDYLþLǐGY
76  .DVSHUF]DN62SFLWV
77  ȺȼɄ71USP'HYHWND-
YLþLǐGY
78  ,$1UVNP0DUW\QR'XQDXV-
NRâLOơQǐGY1UVNP-RQR*UX]GåLR
.LDXQRUǐGY/0$9%56).DUD]LMD3RYLODV
E  O   P 9DLWLHNDXV 9LVPDQWR 3DãLDXãơV
GYLUNW
79  6DYLãþHYDV($SLHEDMRUǐJ\YHQLPąS
80  ȺȼɄ71USP0HOQLNR
VHQLǌQDLþLR$QGULDXV7HFKRQRYVNLR6HUHEULVNRGY
GơMDɬɤɚɱɤD)81DUDXGơMDVEHUQDV82VLXYơ-
ja (ɲɜɚɱɤD)83NLOLPLQLQNơɤɨɜɟɪɧɢɰɚ84
DXNVDVLXYơ ɡɨɥɨɬɨɲɜɟɹ UDãWDDXGơ 
ɛɪɚɥɶɹ85GDå\WRMD IRUERWQLFD)86. Nere-
WDLYLHQRMHVRG\ERMHGLUERNHOLRVWXRSDþLX
DU VNLUWLQJDLVPLQơWDLV DPDWDLV XåVLLPGD-
YXVLRVãHLP\Q\NãWơV
3ULHGYDURDUNOLGåLǐNDLSWHLJLDPDLV-
WRULRJUD¿MRMH GDUEDYRVL VSHFLDOǌV EDMRUǐ
WDUQDL ± DUNOLQLQNDL ɤɨɧɸɯ87 ar 3LUPD-
MDPH/LHWXYRV 6WDWXWHPLQLPL åLUJLQLQNDL
(ɦɚɲɬɚɥɟɪ)887DLEXYREDMRURÄåPRQơV³
NXULHJDQơSULåLǌUơMRSRQRåLUJXVLUDWOLNR
NLWDV SULHYROHV NXULDV Y\NG\WL SDGơGDYR
ãHLP\Q\NãþLDL89. ,ã WLHVǐ ;9, D SLUPRMH
SXVơMHSDVLWXULQþLREDMRUR0RWLHMDXV%LV-
WULFNLR DUNOLGơVH GLUER åLUJLQLQNDV þLJR-
81  /07%. 1U  S  P0\NROR
-HSLPDFKR 5DWRPR GY -DEORQVNLV . /LHWXYLãNL åR-
GåLDL VHQRVLRV/LHWXYRV UDãWLQLǐNDOERMH7HNVWDL.DX-
QDVSP-RWDLQLǐGY
82  /0$9%56)EOP6X-
VORYRVGY/,,5)E1UOP
ä\JLPDQWR 6RQJDLORV QHODLVYDV ãHLP\Q\NãWLV NXUƳ MLV
SDUGDYơ -RNǌEXL 7DXMHQVNLXL /9,$ ) 6$ E  
OP-RQR%XåLQVNLRãHLP\Q\NãWLVDXNOơWLQLV
DXGơMRDPDWRLãPRN\WDVSRQRVąVNDLWD*HOYRQǐGY
83  /07%.1USP2QRV
0LNDORMLHQơV=HQRYMDYLþLHQơV/9,$)6$E
O PYDOGRYRåHPLRQLR0LNDORMDXV-RQDYL-
þLDXV/,,5)E1UOP-XUJLR
%OXVLR 1UOP6LPRQR%LDOVNLRLU
NW
84  /07%.1US P=R¿-
MRV -XUJLHQơV 3HWUDãHYLþLHQơV /0 7%.  1U  
SP0\NROR-HSLPDFKR5DWDPRGY/0$9% 
)  E  O   P$QGULDXV &KUãþRQDYL-
þLDXV0HUHFNRGY/,,5)E1U O 
P0RWLHMDXVýLåR9DUQLǐGYE1UO 
P6LPRQR%LDOVNLR
85  /07%.1USP0\NROR
-HSLPDFKR5DWDPRGY
86  -DEORQVNLV./LHWXYLãNLåRGåLDLSP
3XSơQǐGY
87  %XWơQDV'5\NǌQơS
88  ɉɟɪɜɵɣɅɢɬɨɜɫɤɢɣɋɬɚɬɭɬɋɅɚɡɭɬ
ɤɚ ɂ ȼɚɥɢɤɨɧɢɬɟ ɗ Ƚɭɞɚɜɢɱɸɫ ȼɢɥɶɧɸɫ  
;,VNVWUSYHUWLPDV3/6;,VNVWUS
89  .DVSHUF]DN62SFLWV
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QDV%XEHQLFLV90RQDãOHL2QDL-RNǌELHQHL
.XQFHYLþLHQHL WDUQDYR GX DUNOLQLQNDL91. 
.DLS DWVNLUD WDUQǐ NDWHJRULMD PLQLPL LU
YHåLNDL ɜɨɡɧɢɰɵ)92 âDOWLQLDL DWVNOHLGåLD
MRJ;9,DDQWURVSXVơVSRQǐYHåLNDLEXYR
Mǐ YDOGLQLDL YDOVWLHþLDL93 DUED VDPGRPL
ãHLP\QRV EHUQDL94 .DGDQJL ãDOWLQLXRVH
SDWHLNLDPLGXRPHQ\VDSLHPLQơWXV WDUQXV
\UDJDQD UHWLJDOLPHPDQ\WLNDGQHODEDL
SDVLWXULQþLǐEDMRUǐVRG\ERVHãLDVIXQNFLMDV
LãWLHVǐDWOLNREǌWHQWãHLP\Q\NãþLDL
1HDEHMRWLQDQHODLVYRVLRVDUVDPGRPRV
ãHLP\QRV IXQNFLMD EXYR J\YXOLǐ SULHåLǌ-
UD3DJULQGLQƳYDLGPHQƳ þLD DWOLNR U\NǌQơ
(ɪɵɤɭɧɹ95-LSULåLǌUơMRVRG\ERVWYDUWXR-
VHODLN\WDVNDUYHVDYLVNLDXOHVLUQDPLQLXV
SDXNãþLXV JDPLQGDYR SLHQR SURGXNWXV
%HWQHUHWDL MRV IXQNFLMǐ VSHNWUDV LãVLSOơV-
GDYR ± U\NǌQơ YLUơ PDLVWą GYDUR ãHLP\-
nai96 EXYR VLXQþLDPD Ƴ NOơWƳ DODXV97 ơMR
ƳPLãNąɜɩɨɬɪɟɛɟ± JUHLþLDXVLDLPDONǐ
XJQLDNXUXL DUED XRJǐ LU JU\Eǐ QHV EXYR
ELUåHOLV98 DUED VX NLWRPLV PRWHUơPLV LU
PHUJRPLVJUơEơãLHQą99;9,,DƳMRVSD
90  ȺȼɄ71USPýDUOHQNRV 
dv.).
91  /07%.1USP
92  6DYLãþHYDV(äHPDLWLMRVVDYLYDOGDS
93  /9,$)6$EOP0HUNHOLR
'DXJơORV1HPHQþLQơVGY
94 ȺȼɄ71USP=DSRUVNLR
.RODþNDYLþLDXV .RODþNDYLþLǐ GY /,,5 )  E  
1U  O   P - äDOþLR ȺȼɄ 7  
1U  S  P0\NROR3DãNHYLþLDXV*DXUơV
GY/0$9%56)EOP5HJL-
QRVâRVWRYLFNDLWơV9HQFNHYLþLHQơV*XGLãNLǐGY
95  /LHWXYLãNDVÄU\NǌQơV³ WHUPLQDV VLHWLQDV VXåR-
GåLX ÄU\NDXWL³ W \ YDOG\WL WYDUN\WL ãHLPLQLQNDXWL UL-
NLXRWL±åU/LHWXYLǐNDOERVåRG\QDV75HG.8O
Y\GDV9LOQLXVS
96  %XWơQDV'5\NǌQơS±
97  ȺȼɄ71USP0\NROR
3HWUDãNHYLþLDXV
98  /,,5)E1UOP0LND-
ORMDXV$OHNVHMDYLþLDXV8åXåXJLULRGY
99  /,,5)E1UOP6L-
PRQR%LDOVNLR
UHLJDVƳơMRLUSDXNãWLHQRVEHLGDUåRYLǐWLH-
NLPDVSRQRLUãHLP\QRVVWDOXLUǌSLQLPDVLV
YLOQRPLVLUSOXQNVQRPLV100$SVNULWDLNDLS
SLUPLDXPLQơMRPHU\NǌQơQHUHWDLYDGRYD-
YRYLVDPQDPǐǌNLXL'YDUHODLNDQWGDXJ
J\YXOLǐ U\NǌQHL Ƴ SDJDOEąEǌGDYRSDVNL-
ULDPRVGYDURPHUJRVNXULRVãơUơJ\YXOLXV
LU SDGơMR DWOLNWL NLWXV GDUEXV *\YXOLXV
SULåLǌUơWLSDGơGDYRLUãHLP\QRVYDLNDL101. 
3DY\]GåLXL /LQNXYRV GYDUR QDPǐ ǌN\MH
GLUER U\NǌQơ LU ÄPDåDV YDLNDV *ULJXWLV
QHODLVYDV SLHPXR ɩɚɫɬɭɯɴ³102 .LWXU
SLHPHQ\VEXYRLUVXDXJĊEHUQDL103QHEǌWL-
QDLJ\YHQĊEDMRURVRG\ERMH2=R¿MRV-XU-
JLHQơV3HWUDãHYLþLHQơVJ\YHQXVLRV;9,D
SLUPRMH SXVơMH QHODLVYDVLV ãHLP\Q\NãWLV
EXYRãXQLQLQNDVɩɫɹɪɟɰ104
1HWROL Xå GYDUR NLHPR EXYXVLǐ GDUåǐ
VRGLQLQLPDVSULHåLǌUDLUGHUOLDXVQXơPLPDV
EXYR GDU YLHQD ãHLP\QRV PRWHULǐ IXQN-
FLMD105 3DY\]GåLXL $PEUD]LHMDXV *OLQ
GLþLDXV ÄQDPǐ ãHLP\QD³ NDUWX VX SRQLD
GDUåHVơMRSXSDVLUSDVWDUQRNXV106.
7DLJL EDMRUǐ QDPǐ ǌNLV DSUơSơ YLVą
VSHNWUąIXQNFLMǐXåWLNULQDQþLǐVRWǐVDXJǐ
LU JDQD ÄSDWRJǐ³ NDVGLHQƳ EDMRUǐ J\YHQL-
Pą7DUQDL LU ãHLP\Q\NãþLDL DWOLNR QH WLN
WXRVGDUEXVNXULHQHNǌUơMRNLRSURGXNWR
DUJDPLQR WLNJUHLW VXYDUWRMDPXVSURGXN-
WXVEHWXåVLLPơLUWYDUHVQLǐGDLNWǐJDP\-
100  %XWơQDV'5\NǌQơS
101  ,ELGHPS
102  ;9,,D/WLQY1USP6WDQLVORYR
Vidros).
103  /07%.1USP-RQR0ąV-
WYLODYLþLDXV$POLãDYRVGY,$1UVNP 
-RQR9LQNRV3HãWXYơQǐGY/,,5)E1U
O   P 6WDQLVORYR 5DGYLODYLþLDXV *DLåXYRV
GYE1UOP'DUDWRV7DPRãLH-
QơV SLHPHQơLUNW
104  /07%.1USP
105  %XWơQDV''YDUǐãHLP\QRV/LHWXYRMHS±
192.
106  ȺȼɄ71US P
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ED QRUV WLN QDPǐ ǌNLR SRUHLNLXL âLXRV
GDUEXVDWOLNRNHOLãHLP\Q\NãþLDLLUYLHQDV
DU GDXJLDX VSHFLDOLǐ WDUQǐ ± WDL SULNODXVơ
QXREDMRUR WXUWLQơV VWUDWRV'DåQDLYLHQDV
DVPXRQDPǐǌN\MHDWOLNGDYRNHOLDVIXQNFL-
MDVLUGDUSULVLGơGDYRSULHODXNRGDUEǐ±QHW
LU WDUQ\ELQLQNơ Mą ãDOWLQLDLPLQL ODXNXRVH
SMRYXVNYLHþLXV107DUEDU\NǌQơNLOLPLQLQ-
NơJUơEXVLãLHQą1087DLURGRMRJWDUQRDU
ãHLP\Q\NãþLR IXQNFLMRV QHEXYR JULHåWDL
DSLEUơåWRV QRUV WDP WLNUD GDUER VSHFLDOL-
]DFLMD MDX HJ]LVWDYR 0LQơWLHPV GDUEDPV
DWOLNWLEDMRURQDPǐǌN\MHEǌGDYRVXWHONWL
ƳYDLUDXV VRFLDOLQLR VWDWXVR DVPHQ\V 7DL
EXYRƳVLJ\WLSDYHOGơWLDUJDXWLGRYDQǐQH-
ODLVYLHML ãHLP\Q\NãþLDL DU ODLNLQDL QHODLV-
YDLVLDLVWDSĊVNROLQLQNDLWDUQDLSDVDPG\-
WL LãYDOVWLHþLǐDUGDUåLQLQNǐ QXR;9,D
DQWURVSXVơV DXJLQWLQLDL±YDOVWLHþLǐSD-
PHVWLQXNDLGDUNǌGLNLDLSULJODXVWLEDMRUǐ
QDPǐǌN\MH109.
0HQWDOLQơLUVRFLRHNRQRPLQơ
WDUQǐLUãHLP\Q\NãþLǐGDUEREDMRUR
QDPǐǌN\MHUHLNãPơ
'DU DQWLNRV ODLNDLV EXYR LãU\ãNLQWD NDG
åPRJXV JDOL UǌSLQWLV DXNãWHVQLDLV GDO\-
NDLV±YLHãDLVLDLVUHLNDODLV±WLNWDGDNDL
MR NDVGLHQLDLV SRUHLNLDLV SDVLUǌSLQD NLWL
7LHÄNLWL³YLVDLVDPåLDLVEXYRÄQDPǐǌNLR
ƳQDPLDL³ GLUEĊ YLHQ WLN WHQNLQGDPL VDYR
LU VDYR ãHLPLQLQNǐ J\Y\ELQHV UHLNPHV R
PDLQDLV Xå YDUWRMLPą SDOLNĊ ãHLPLQLQNXL
107  ȺȼɄ71USP7LFKRQR
9DVLOHYLþLDXV/R]LþLǐGY
108  /,,5)E1UOP6L-
PRQR%LDOVNLRSLHYRMH
109  ƲGRPL WHLVPR E\OD OLXGLMD NDG P0DU-
W\QDV *ROPLQDYLþLXV VDYR QDPXRVH 3OXãHQR GY SUL-
JODXGơ LU ÄƳ QHODLVYĊ SDơPơ³ Ną WLN JLPXVLą YDOGLQLǐ
GXNUHOĊJUHLWDLSRMRVJLPLPRGDUYLVDLPDåąEXYXVLą
Y\VW\NOXRVHVHUJDQþLąSDOLNWąPLUWL±åU/0$9%56 
)EO
ODLVYĊODLVYĊVNOHLVWLVMRSRWHQFLDOLDPSUR-
GXNW\YXPXL110. 
/LHWXYRV 'LGåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV
EDMRUR QDPǐ ǌNLR NRQWHNVWH MR WDUQDL LU
ãHLP\Q\NãþLDLVXWHLNơMDPODLVYĊGDO\YDX-
WLSROLWLQơMHYHLNORMHUǌSLQWLVVDYRãHLPRV
JHURYHVDXJRWLVDYRSDWLHVEDMRULãNąJDU-
EĊ âLXR SRåLǌULX WDUQǐ LU ãHLP\Q\NãþLǐ
GDUER UHLNãPơ WDSR EǌWLQD EDMRUR JDUEơV
VąO\JDLãODLVYLQXVLEDMRUXVQXRÄQHJDUELQ-
JR³¿]LQLRGDUER7LHVDEDMRURSUHVWLåąNơOơ
QHWLNWDUQǐLUãHLP\Q\NãþLǐGDUEDV±WDUQą
DUãHLP\Q\NãþLǐWXUơMRLUSUDNXWĊPLHVWLH-
þLDLLUQHWYDOVWLHþLDL%DMRURVWDWXVRUHSUH-
]HQWDFLMDLGLGHVQĊUHLNãPĊWXUơMRNLOPLQJL
WDUQ\ELQLQNDL Y\NGĊ ƳYDLULDVQH WLN ÄFHQ-
WULQLRQDPǐǌNLR³IXQNFLMDV111$XNãWąVWD-
WXVąå\PơMRLUWDUQ\ELQLQNǐWDUQǐEHLãHL-
P\Q\NãþLǐVNDLþLXVNXULV(XURSRVGLGLNǐ
GYDUXRVHQXR;9,DSDEDLJRVLNL;9,,D
DQWURV SXVơV VPDUNLDL SDGLGơMR1127DþLDX
WRNVEDMRURVWDWXVRGHPRQVWUDYLPREǌGDV
DLãNLDL NRUHOLDYR VX MR WXUWLQH SDGơWLPL
5HDO\EơEXYRWRNLDNDGQHWXUWLQJLEDMRUDL
QHW WLNQHWXUơMR WDUQ\ELQLQNǐEHW LUSDW\V
GLUEGDYRODXNXRVHNDGLUEDMRUR7LFKRQR
9DVLOHYLþLDXVåPRQDVXGXNWHULPLLUWDUQ\-
ELQLQNHSMRYXVLNYLHþLXV113).
.LWD YHUWXV WDUQDL LU ãHLP\Q\NãþLDL
QXRODWJ\YHQĊãDOLDVDYRSRQǐJDOơMREǌWL
VXYRNLDPLQHWLNNDLSÄJ\Y\ELQLǐUHLNPLǐ³
WHQNLQWRMDLDUVWDWXVRUHSUH]HQWDFLMRVƳUDQ-
110  $UHQGW + äPRJDXV EǌNOơ  ,ã DQJOǐ N YHUWơ 
$5DGåYLOLHQơ$âOLRJHULV9LOQLXVS
111  ( 6DYLãþHYR SDWHLNWRMH GLGLNǐ ÄQDPǐ ǌNLR³
VFKHPRMHWDLWDUQ\ELQLQNDLNXULHYHLNơSULYDþLRVåHPơ-
YDOGRV DGPLQLVWUDFLMRMH EXYR SRQR WHLVPR SDJDOELQLV
SHUVRQDODV GDO\YDYR ODLNLQDL YDOGRPǐ YDOGRYR YDOGǐ
DGPLQLVWUDFLMRMHDUEXYRNDULQơVRUJDQL]DFLMRVGDOLV±åU
6DYLãþHYDV(7DUQ\ELQLQNDL
112  $XJXVW\QLDN82SFLWV
113  ȺȼɄ71USP/R]LãþLR
dv.).
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NLDL EHW LU ãHLPRV QDULDL ;9,±;9,, D
/HQNLMRMH NDLS LU NLWRVH (XURSRV ãDO\VH
EDMRUǐãHLPąVXGDUơWLHNDVPHQ\VNXULXRV
VLHMRJLPLQ\VWơWLHNSREHQGUXVWRJXJ\YH-
QDQW\VWDUQDLLUãHLP\QD114/'.NRQWHNV-
WHSDW\VEDMRUDL WDUQXVEHL ãHLP\Q\NãþLXV
WDLS SDW ODLNơ LU YDGLQR VDYDLV ÄQDPDLV³
(ɞɨɦ)1157DþLDX/'.EDMRUǐãHLPRVVDP-
SUDWRVPRGHOLVGDUODXNLDJLOHVQLǐW\ULQơML-
PǐMXRODENDGãLHVDQW\NLDLEǌGDYRLUQH
WRNLHMDXÄãHLP\QLãNL³ãLXRODLNLQHSUDVPH
3DY\]GåLXLEDMRUDVSULWUǌNĊVSLQLJǐSDU-
GXRGDYRVDYRQHODLVYąãHLP\Q\NãWƳNLWDP
EDMRUXL DUSULHãLQJDL ãHLP\Q\NãþLDL DS-
YRJĊVDYRSRQXVDUGDUNLWDLSMLHPVSDNHQ-
NĊQXRMǐSDEơJGDYR
7DUQǐ LU ãHLP\Q\NãþLǐ GDUER VRFLRH-
NRQRPLQơUHLNãPơVXVLMXVLVXVDPGRPRMR
GDUERSOơWRWơV/'.WHQGHQFLMD5\ãNǐSR-
VWǌPƳWDPGDYơ9DODNǐUHIRUPDLU7UHþLDVLV
/LHWXYRV6WDWXWDV ,NL WRO;9,DSLUPRMH
SXVơMHGYDUXRVHGLUEGDYRJDXVLRVQHODLV-
YRVLRV ãHLP\QRV ± YLGXWLQLãNDL  VXDX-
JXVLRQHODLVYRMRãHLP\Q\NãþLR116âHLP\-
Q\NãþLDL þLD J\YHQGDYR ãHLPRPLV WDþLDX
QHYLVL±EDMRURNDLPRVRG\ERMH.DLNXULH
Mǐ ± ãHLPDV VXNǌUĊ EHUQDL ± WXUơMR VDYR
QDPXVSDGYDUơVH3R9DODNǐUHIRUPRVMLH
IDNWLãNDLWDSREDXGåLDYLQLDLVYDOVWLHþLDLVR
LNL WRO EDMRUR VRG\ERMH J\YHQXVLHPVEHU-
QDPVVXãHLPRPLVLPWDVXWHLNWLWULMǐPDUJǐ
åHPơVVNO\SHOƳ± WDLSVXVLNORVWơGDUåLQLQ-
NǐNDWHJRULMD SRWHQFLDOXV VDPGLQLǐ ãDOWL-
nis117 %H WR 7UHþLDVLV /LHWXYRV 6WDWXWDV
VNHOEơ U\ãNǐ QHODLVYǐMǐ ãHLP\Q\NãþLǐ
114  :UyEHO((&KU]HĞFLMDĔVNDURG]LQDZ3ROVFH
;9,±;9,,ZLHNX0LĊG]\ LGHDáHP D U]HF]\ZLVWRĞFLą
.UDNyZV
115  ȼRɪɨɧɱɭɤ,2SFLWF
116  .DVSHUF]DN62SFLWVDXWRULXVƳWUDXNơ
Lǐ±PGYDUǐLQYHQWRULǐGXRPHQLV
117  -XUJLQLV - 3DWULDUFKDOLQLDL YHUJDL /LHWXYRMH 
S
ãDOWLQLǐDSULERMLPą LãNHWXULǐãDOWLQLǐSD-
OLHNDQWWLNYLHQą±NDUREHlaisvius118. Taigi 
QHODLVYąMąãHLP\QąEDMRURNDLPRVRG\ERMH
NHLWơVDPGRPDYLHQLãǐDVPHQǐGYDURãHL-
P\QDNXULDLEǌGDYRPRNDPDVSLQLJLQLVLU
QDWǌULQLVPRNHVWLV1HSDLVDQWWRQHODLVYǐ-
Mǐ GDUEDV VRG\ERVH LãOLNR LU;9,, D SLU-
PRMHSXVơMH,ãGDOLHVWDLJDOơMREǌWLVXVLMĊ
VX6WDWXWRQRUPRVQHSDLV\PX119EHWJUHL-
þLDX±VXODLNLQRVLRVQHODLVYơVLQVWLWXWX120. 
$SVNULWDL /'. QHODLVYǐMǐ GDUEDV QDPǐ
ǌN\MHLãOLNRLOJLDXQHLNLWRVH(XURSRVãDO\-
VHSDY\]GåLXL/HQNLMRMHQHODLVYLHMLEXYR
SDYHUVWLEDXGåLDXQLQNDLV;,,, D121 R DS-
WDULDPXRMX ODLNRWDUSLX QDPǐ ǌNLR GDUEXV
DWOLNREǌWHQWVDPGLQLDLSLHPHQ\VEHUQDL
YLUơMDVPHUJRVWDUQDLWơVLUSLHPHQơV122. 
,ãYDGRV
;9, D LU ;9,, D SLUPRV SXVơV EDMRUR
VRG\EąVXGDUơNHOHWDVDWVNLUǐSDVWDWǐNX-
ULXRVHJ\YHQRLUGLUERWDUQDLLUãHLP\Q\Nã-
þLDLEDMRUǐJ\YHQDPDVLVQDPDVXUơGLQLQ-
NRQDPHOLVãHLP\QLQơ NHS\NODYLUWXYơ
EUDYRUDV VDO\NOLQơ LU DåQ\þLD. Statiniai 
EXYR VXNRQFHQWUXRWL SDJULQGLQLDPH GYD-
UR NLHPH WLN VWDPELXRVH GYDUXRVH QXR 
;9,DDQWURVSXVơVPDW\W9DNDUǐ(XUR-
SRV SDY\]GåLX J\YXOLXV SULåLǌULQþLǐ ãHL-
P\Q\NãþLǐ WUREHV\V LPWDVVWDW\WL WROơOLDX
DWVNLUDPHGYDUHOLRNLHPH
118  7/6;,,VNVWUS
119  %XWơQDV'5\NǌQơS
120  *XGDYLþLXV ( /LHWXYRV YDOVWLHþLǐ ƳEDXGåLDYL-
QLPRSURFHVDV LU MR DWVLVSLQGơMLPDV ,/LHWXYRV6WDWXWH
S
121  .RUWD:2NUHVZF]HVQRIHXGDOQ\ GR SRáRZ\
;,,,Z+LVWRULDFKáRSyZSROVNLFK7'RXSDGNX
5]HF]\SRVSRáLWHMV]ODFKHFNLHM3RGUHG6,QJORWD/X-
GRZDVSyáG]LHOQLDZ\GDZQLF]DV
122  ,]\GRUF]\N.DPOHU $ 3UDFD QDMHPQD QD ZVL
0DáRSROVNLHMZ;9,LSLHUZV]HMSRáRZLH;9,,ZLHNX
.ZDUWDOQLNKLVWRU\F]Q\5;&9,,1U:DUV]DZD
V
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%DMRUR WDUQDL LU ãHLP\Q\NãþLDL GDUED-
YRVL YLVą QDPǐ ÄJ\YHQLPą³ DSUơSXVLRVH
VULW\VH DGPLQLVWUDYR XUơGLQLQNDV WLMǌ-
QDV UDNWLQLQNDV UDNWLQLQNơ WDUQ\ELQLQNơ
U\NǌQơDSWDUQDYREDMRUǐãHLPą W\SD-
WDUQDYREDMRUDPV ƳYDLUDXV VRFLDOLQLR VWD-
WXVR WDUQDLWơV SXVEHUQLV WDUQ\ELQLQNDL
UǌSLQRVLãYDUDVNDOEơMDEHLYDOJLRLUJơ-
ULPǐ UXRãD YLUơMDV D YLUơMR SDGơMơMDV
NHSơMDV D DOXGDULV WDLS SDW SULåLǌUơMR
ǌNLQLXV SDVWDWXV NXULXRVH EXYR VDXJRPL
EDMRUǐGDLNWDLPDLVWRSURGXNWDLDUSDãDUDL
WLMǌQDV UDNWLQLQNDV UDNWLQLQNơ WDUQ\EL-
QLQNơ WYDUNơJ\YXOLǐ LU åLUJǐǌNƳ U\Nǌ-
QơãHLP\QRVPHUJRVLUYDLNDLSLHPHQ\V
WDUQDL DUNOLQLQNDL  åLUJLQLQNDL YHåLNDL
DWOLNR ƳYDLULXV DPDWR GDUEXV YHUSơMRV
DXGơMRV VLXYơMRV NLOLPLQLQNơV DXNVDVLX-
YơVUDãWDDXGơVDXGLQLǐGDå\WRMRVLUGLUER
GYDURODXNXRVHWDUQ\ELQLQNơãHLP\Q\Nã-
WơV EHUQDL 7DþLDX EDMRUǐ QDPǐ ǌNLXRVH
Y\UDYRGDUQHU\ãNLRVGDUERVSHFLDOL]DFLMRV
PRGHOLV±WDUQǐLUãHLP\Q\NãþLǐIXQNFLMRV
QHEXYRJULHåWDLDSLEUơåWRV±MRVEXYRODEDL
ƳYDLULRV SDSUDVWDL VXVLS\QXVLRV SULNODX-
VLXVLRVEǌWHQWQXRÄãHLPLQLQNǐ³VDPSUDWRV
LUSRUHLNLǐ'ơOWRPLQơWDVIXQNFLMDVQDPǐ
ǌN\MHJDOơMRDWOLNWL LU WLNNHOL ãHLP\Q\Nã-
þLDL
7DUQǐ LU ãHLP\Q\NãþLǐ GDUEDV SDWHQ-
NLQGDYĊVNDVGLHQLXVEDMRURQDPǐǌNLRSR-
UHLNLXV EXYR EǌWLQD EDMRUR HWRVR VąO\JD
7DþLDX DXNãWR VWDWXVR UHSUH]HQWDW\YXPą
UHLãNơGLGHVQLV SDWDUQDXMDQþLǐMǐ\SDþNLO-
PLQJǐMǐ VNDLþLXV.DUWXEDMRUR VRG\ERMH
J\YHQĊ WDUQDL LU ãHLP\Q\NãþLDL EXYR SDWL
DUWLPLDXVLD EDMRUR VRFLDOLQơ DSOLQND ± WDL
EXYRMRÄQDPDL³'ơOãLRDUWLPXPRMLHJD-
OơMREǌWLODLNRPLãHLPRVQDULDLVQHVSDJDO
WXRPHWLQĊãHLPRVVDPSUDWąVXVLNORVþLXVLą
YLVRMH(XURSRMHãHLPDLSULNODXVơQHWLNJL-
PLQ\VWHVXVLVDLVWĊDVPHQ\V
%DMRUǐQDPǐǌNLV WHONĊV/'.YLVXR-
PHQơV VNLUWLQJR VRFLDOLQLR VWDWXVR DV-
PHQLV EXYR YLVR /'. ÄPDNURSDVDXOLR³
GDOLV .RQNUHþLXRVH QDPǐ ǌNLXRVH Y\NĊ
SURFHVDL SY] VDPGRV SOơWRWơ ƳNǌQLMR
EHQGUXV/'.Y\NVWDQþLXVSURFHVXV
:+$7'2:(0((7%(<21'7+(*$7(62)&28175<6($72)12%/(0(1" 
7+(6(59$176,17+(12%/(0(1¶6+286(+2/',17+(*5$1''8&+< 
2)/,7+8$1,$,17+(TH&$1'7+(),567+$/)2)7+(TH&
1HULQJD'DPEUDXVNDLWơ
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:KLFK VHUYDQWV GRZHPHHW LQ WKH FRXQWU\ VHDW RI
QREOHPHQLQWKHWKFHQWXU\DQGWKH¿UVWKDOIRIWKH
17th FHQWXU\":KHUH GLG WKH\ OLYH DQGZKDW IXQF-
WLRQVGLGWKH\GR"7KHVHTXHVWLRQVDUHWKHLPSRUWDQW
SUREOHPVRIWKHUHVHDUFKRIWKHQREOHPHQ¶VKRXVH-
KROG ,W LQFOXGHV ERWK VRFLDO DQGPDWHULDO DVSHFWV
RI WKH KRXVHKROG¶V KLVWRU\ 7KH REMHFW RI WKLV UH-
VHDUFK – WKHVHUYDQWVZKROLYHGLQWKHFRXQWU\VHDWV
RIQREOHPHQ7KHFRQFHSWRI³QREOHPDQ´UHIHUVWR
WKH ORZHU VWUDWXP RI WKH QREOH FODVV7KH DQDO\VLV
RIWKHLPSRUWDQWVRXUFHV±LQYHQWRULHVRIQREOHPHQ¶V
HVWDWHV MXGLFLDO FDVHV 6WDWXWHV DQG WHVWDPHQWV LQ-
GLFDWH WKDW WKHUHZHUH VRPHEXLOGLQJV LQ WKH FRXQ-
WU\VHDWZKHUHVHUYDQWV OLYHGDQGZRUNHGDKRXVH
RI WKH QREOHPHQ D KRXVH ZKHUH ɜɪɚɞɧɢɤɴ lived
ɱɟɥɹɞɧɹ RU D EDNHKRXVH D FXLVLQH D EUHZHU\ DQG
VHSDUDWHEXLOGLQJVZKHUHPDOWZDVSURGXFHG7KHUH
OLYHGDQGZRUNHGVHUYDQWVRIGLIIHUHQWVRFLDOVWDWXV
QREOHPHQ ɜɪɚɞɧɢɤɴ ɯɥɨɩɟɰ ɫɥɭɠɟɛɧɢɤɢ ser-
YDQWVRISHDVDQWU\DQGPRVWO\VHUYDQWVRIXQIUHHRU
HPSOR\HG IDPLO\RIQREOHPDQ¶VHVWDWH7KHLU IXQF-
WLRQV LQFOXGHG DGPLQLVWUDWLRQ ɜɪɚɞɧɢɤɴ ɬɢɜɭɧ 
NH\KROGHU (ɤɥɸɱɧɢɤ ɤɥɸɱɧɢɰɚ) ɫɥɭɠɟɛɧɢɰɚ
ɪɵɤɭɧɹ)VHUYLFHVIRUQREOHPHQIDPLO\SHUVRQDOVHU-
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YLFH VHUYDQWVPDLGV ɯɥɨɩɟɰ ɫɥɭɠɟɛɧɢɤɢZDVK-
ing (laundress (ɩɪɚɱɤD FRRNHU\ FRRN ɤɭɯɚɪɴ
FRRN¶VDVVLVWDQW(ɤɭɯɬɢɤEDNHU (ɩɟɤɚɪɰɚEUHZHU
(ɩɢɜɨɜɚɪɟɰ VXSHUYLVLRQ RI QREOHPHQ¶V SURS-
erty (ɬɢɜɭɧ ɤɥɸɱɧɢɤ ɤɥɸɱɧɢɰɚ ɫɥɭɠɟɛɧɢɰɚ
KDQGOLQJ RI OLYHVWRFN IDUP ɪɵɤɭɧɹ XQIUHH JLUOV
(ɞɟɜɴɤɢ KHUG (ɩɚɫɬɭɯɴ VWDEOHPDQ ɤɨɧɸɯ
ɦɚɲɬɚɥɟɪ FRDFKPDQ ɜɨɡɧɢɰD RUJDQLVDWLRQ
RI KDQGLFUDIWV VSLQQHU ɬɨɧɤɨɩɪɹɞɧɢɰD SU]ąWND
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
ZHDYHUɬɤɚɱɤDWDLORUɲɜɚɱɤDZHDYHURIFDUSHWV
(ɤɨɜɟɪɧɢɰɚ ɡɨɥɨɬɨɲɜɟɹ ɛɪɚɥɶɹ IRUERWQLFD)) 
DQGZRUNVLQWKH¿HOGVɫɥɭɠɟɛɧɢɰɚXQIUHHRUHP-
SOR\HGZRPHQJLUOVDQGER\V ɩɚɪɨɛɤɢ)). Usually 
MXVWDIHZVHUYDQWVZRUNHGLQWKHQREOHPDQ¶VKRXVH-
KROG &RQVHTXHQWO\ RQH SHUVRQ FDUULHG RXW VRPH
RI WKHVH GLIIHUHQW IXQFWLRQV 7KH ZRUN RI VHUYDQWV
ZDVGHGLFDWHGWRWKHHYHU\GD\QHHGVRIQREOHPHQ¶V
household.
